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ABSTRAK 
 
Tujuan dalam penelitian ini adalah mengevaluasi pengungkapan CSR yang dilakukan 
oleh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menggunakan 
pedoman GRI 4.0, serta berapa tingkat kesesuaian pengungkapan yang dilakukan 
perusahaan sampel. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini 
adalah penilitan yuridis-normatif dan yuridis-empiris yaitu penelitian yang ditujukan 
dan dilakukan pada peraturan atau bahan tertulis serta mengumpulkan data-data 
sekunder dengan menggunakan pedoman Global Reporting Initiative (GRI) 4.0. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 21 perusahaan sektor 
pertambangan batu bara dari 22 perusahaan yang terdaftar. Kriteria yang digunakan 
adalah adanya laporan tahunan periode 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa adopsi pelaporan keberlanjutan pada objek penelitian masih tergolong rendah 
karena hanya terdapat 20.36% pengungkapan yang dilakukan dengan seharusnya 
100%. Sementara itu, pengungkapan yang paling tinggi adalah kategori ekonomi 
dengan persentase 66,14%, diikuti kategori sosial dengan sub-kategori 
ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja 25%, masyarakat 19,91%, lingkungan 
16,39%, sub-kategori hak asasi manusia 7,14%, dan pengungkapan yang paling 
sedikit sub-kategori tanggung jawab produk 2,12%. Sementara itu, tingkat 
kesesuaian pengungkapan CSR yang paling tinggi adalah 72,53%. AN 
Kata kunci: Pengungkapan CSR, Pertambangan Batu Bara, Bursa Efek Indonesia 
(BEI), Laporan Tahunan Perusahaan, Pedoman Global Reporting Initiative (GRI) 
4.0. 
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ABSTRACT 
 
The problems in this research are evaluating CSR disclosures with GRI 4.0 and how 
many high the corresponding of CSR disclosure done by coal mining company in 
Indonesia Stock Exchange. Research method used are juridical-normative and 
juridical-empirical research which is conducted on written regulations or other 
written materials relating to the research problems described in this study, and by 
collecting needed data to answer the indicators from Global Reporting Initiative 
(GRI) Guidelines 4.0. The sample used in this study are the annual reports from 21 
coal mining companies out of the 22 listed coal mining companies in Indonesia Stock 
Exchange for the year 2013. Total disclosure done by companies just only 20,36% of 
100% should be. Meanwhile, the most frequent disclosures are Economic categories 
with the percentage of 66.14%, followed by Labor practices and decent work 25%, 
Social 19,91%, 16,39% for Environments, sub-category of Human Rights 7,14%, 
and the least disclosure performed is a sub-category of Product Responsibility 
Performances 2.12%. The highest level corresponding of CSR disclosure is 72,53%. 
AN 
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